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はじめに
　当院は，のちに元禄赤穂事件とし
て語り伝えられる事となる忠臣蔵の
舞台である兵庫県の南西部に位置す
る人口５万人の赤穂市にあります．
あゆ漁でも有名な清流，千種川の河
口に広がる赤穂城を中心とした城下
町の名残がある市街地と，古い港町
の町並みと最近では牡蠣で有名な坂
越，瀬戸内海国立公園で赤穂温泉の
御崎など自然豊かで風情ある都市で
あります．赤穂中央病院は，昭和37
年赤穂市惣門町において「古城外科」
としてスタートし地域密着の医療を
行いながら病院へと発展，昭和59年
に医療法人伯鳳会赤穂中央病院に名
称変更しました．岡山大学の関連病
院としてスタートした赤穂中央病院
（病床数 265床）ですが，現在は兵
庫医大，神戸大，川崎医大，愛媛大
などからもご支援を頂き，地域中核
病院として赤穂市のみならず東は相
生市やたつの市，西は備前市東部，
北は佐用郡まで約10万人規模の医療
圏での救急および地域医療に力を注
いでおります．新医師臨床研修制度
にも発足とともに参加し，毎年２～
３名の研修医を送り出し研修修了の
後に岡山大学病院を始め関連病院で
活躍しております．
　医療法人伯鳳会は迫り来る少子高
齢化，人口減少に対応すべく赤穂市
にとどまらず，積極的に県外へも医
療を展開しており，伯鳳会グループ
関連病院として姫路の産婦人科病
院，明石のリハビリテーション病院，
大阪の社会福祉法人である大阪暁明
館病院，東京の災害救急医療に歴史
と実績のある白鬚橋病院などを吸収
併設しスケールメリットを活かすた
め広域医療法人としての認可を受け
ております．
病院理念
「平等医療」
　１. 我々は医療水準を高く保ち，
いつも最新の医療が提供できるよう
研鑚し，最良の設備，環境を整えま
す．
　２. 我々は患者様に愛情と尊敬を
もって接し，患者様にとって何が最
良かを一緒に考え，実践します．
　３. 我々は地域社会に安心を提供
し，いつも親近感のわく，あたたか
い医療，介護を行います．
　４. 我々は他の医療，介護を行う
方々と連携し，地域の方々の健康と
生活を守ります．
　５. 我々は医療，介護を通じて自
己実現を図り，もって多大なる社会
貢献を果すと共に，自らも幸福とな
ります．
標榜診療科および診療体制
　内科，外科，整形外科，形成外科，
脳神経外科，心臓血管外科，皮膚科，
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病　院　紹　介
明石リハビリテーション病院（兵庫）
大阪暁明館病院（大阪）
白鬚橋病院（東京）
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泌尿器科，呼吸器科，循環器科，神
経内科，精神科，産婦人科，小児科，
アレルギー科，眼科，耳鼻咽喉科，
リハビリテーション科，放射線科，
麻酔科，歯科（口腔外科），矯正歯
科．
　上記の科を標榜し，現在常勤医39
名，非常勤医37名で診療を行ってい
ます．（内 初期研修医６名，後期研
修医１名）
関連医療施設
医療法人伯鳳会
　赤穂はくほう会病院 33床
　明石リハビリテーション病院　97床
　産科婦人科小国病院 39床
　白鬚橋病院 199床
　イオン診療所
社会福祉法人大阪暁明館
　大阪暁明館病院 482床
関連介護施設
医療法人伯鳳会
　介護老人保健施設伯鳳会プラザ
　介護老人保健施設かみかわ
　介護老人保健施設ベレール向島
　伯鳳会在宅ケアセンター
　デイサービスセンターいきしま
　はくほう会デイサービスセンター
　デイサービスセンター福島
　小規模多機能型居宅介護 塩屋の家
　小規模多機能型居宅介護 惣門の家
　グループホーム坂越の家
　サービス付高齢者向け住宅 二見の家
　生活介護事業所はくほう
　生活習慣病管理センター
　西はりま医療専門学校
病院の現況
　平成15年に赤穂中央病院は入院外
来分離を行い産婦人科，放射線科，
リハビリテーション科の外来以外は
アメニティーの整った赤穂はくほう
会病院で外来診療を行っています．
外来診療は特に重要視しており
common disease から高度医療まで
できる限り地域完結医療を目指しな
がら，研修医にも少しでも充実した
環境で研修が受けられるように頑張
っております．
　また，制度発足初期からのDPC
参加病院でもあり，特に電子カルテ
も兵庫県下では最も初期に導入しデ
ータ蓄積も10年に達しました．各事
業所とも LANで接続することによ
りサテライトの現場では診療の情報
を異なる全ての部門で共有すること
ができ，各部署でスムーズな業務が
可能になっています．
　平成24年度の実績では，新規入院
患者数 平均339人 /月，１日平均外
来患者数 895名，年間手術件数 
1,940件 /年，救急搬入件数 1,225件
/年，病床稼働率97％となっていま
す．今後も出来るだけの医療を提供
して西播磨地区医療崩壊を防ぐこと
を第一目標と捉え，地域の皆様に信
頼され，親しまれ，選ばれる病院と
して各種要望に応えながら診療体制
を充実させ頑張ってまいります．
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